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Firena Frima Nirmala Sababalat: “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 
Pokok Bahasan Impuls dan Momentum Model Inkuiri Terbimbing Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Fisika UKWMS Dalam Pengajaran 
Secara Daring”. Di Bimbing oleh Anthony Wijaya, S.Pd., M. Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik 
berbasis dengan Inkuiri Terbimbing untuk meningkatkan hasil peserta didik. 
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang menggunakan model ADDIE 
(Analysis-Design-Development-Implement-Evaluation). Untuk mendukung proses 
pembelajaran, selain Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), instrument 
pembelajaran lainnya termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
Rencana Evaluasi (RE) juga dikembangkan. Instrument divalidasi oleh para ahli 
sebelum di implementasikan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. 
Menurut validasi ahli, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Rencana Evaluasi 
dikategorikan “sangat valid” dengan skor masing-masing 3,66, dan 3,44 
sedangkan Lembar Kerja Peserta Didik dikategorikan sebagai “valid” dengan skor 
3,38. Pengujian lapangan dilakukan di Dapartemen Pendidikan Fisika, Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Siswa Dapartemen Pendidikan Fisika 
berpartisipasi dalam pengujian lapangan secara daring. Peserta didik melakukan 
pre-test dan post-test online diawal dan diakhir proses pembelajaran. Berdasarkan 
pengujian lapangan, skor implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
adalah 0,95 (dari 1,00), yang dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”. Rata-rata 
skor N-gain adalah 0,60 dan dapat dikategorikan sebagai peningkatan “sedang”. 
LKPD yang telah di buat memperoleh respon peserta didik dengan skor 3,56 
dengan kategori “sangat positif”. Secara keseluruhan, Lembar Kerja Peserta Didik 
model Inkuiri Terbimbing telah dikembangkan dan dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik dan melibatkan respon positif pesrta didik. Dengan demikian 
perangkat pembelajaran yang telah dibuat layak digunakan. 
  
















Firena Frima Nirmala Sababalat: “Development of Guided Inquiry-Based 
Student Worksheets to Improve Students’ Learning Outcomes on Impulse dan 
Momentum.” Supervised by Anthony Wijaya, S.Pd., M. Si.  
This research aims to develop guided inquiry-based students’ worksheets to 
improve students’ learning outcomes. This study is developmental research, 
which uses the ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-
Evaluation) model. To support the learning process, besides the students’ 
worksheets, other learning instruments, including lesson plans and evaluation 
plans, are also developed. The instruments are validated by experts before being 
implemented in the real learning process. According to the expert validation, the 
lesson plan and evaluation plan are categorized as “very valid” with a score of 
3.66 and 3.44, respectively, while the students’ worksheet is categorized as 
“valid” with a score of 3.38. The field testing is conducted at the Department of 
Physics Education, Widya Mandala Catholic University Surabaya. Students at the 
Department of Physics Education participate in the online field testing. They did 
an online pre- and post-test at the beginning and at the end of the learning process. 
Based on the field testing, the lesson plan implementation score is 0.75 (out of 
1.00), which can be categorized as “very good.” The average N-gain score is 0.60 
and can be categorized as “medium” improvement. The score of students’ 
responses to the students’ worksheet is 3.56, which indicates that students have a 
very good response to the students’ worksheet use in the learning process. 
Overall, a guided inquiry-based students’ worksheet has been developed. It has 
the potential to improve students’ learning outcomes and engage positive 
responses from students.    
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